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INTRODUCTION
Dans le cadre de la grammaire traditionnellc, on parle d'``onlis―
siOn de l'article'' lorsqu'un substantif n'cst prёc6d6 d'aucun signe
cxplicite qui marque le genre et le nombre du substanti■  Et o  sc
contente de faire une liste incomplёte de distributions de cctte absence
d'article sans tenter d'6clairer syst6matiquclrlent la raison de cette
`6。nliSsion''。
En renversant radicalement cettc interpr6tation traditionnelle,
Gustave Guillaume a ёt6 1e prerrlicr a rcconnatttre la prёse ce d'un
signe possёdant une fonction cohёrente au rrlilicu du systёme des articles,
signe qu'il a nommё`` rticle zёro''。(GUILLAUME)
Cctte perspective de G. Guillaume a ёtё examinёe par Bo POttier
et N.Furukawa respectiverrlent du point de vue s6mantiquc et du point
de vuc syntaxiquc.(FURUKAWA)(POTTIER)
Nёanmoins, ces trois ёtudes comportent des problёmes th6o iqucs
que nous a1lons voir dans la premiёre p rtie du pr6sent article.
De plus elles ne laissent pas d'ignorer une approche pragmatiquc
du problёme del'article zёroo Si on l'cnvisage du point de vue de l'usage
du substantit une nOuvelle problёmatique s'こtablira: qucl usage du
substantif indique l'article z6ro ou l'absence de l'article?
Eu ёgard a ce point crucial, notre exposё visc a ёclai cir le rOle
de l'article zёro indiquant un usagc spёciflque du substanti■
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Pour cela, nous montrons divers procёd6s d'emploi de l'article
zёro dans les ёnonc6s du francais cOntemporain.
1。 Problёme de l'article z6ro trait6s par des linguistes
l-1. Th6orie de l'article zёro van ёe par Gustave Guillaume
Gustave Guillaume a ёlaborё n th6orie de``psycho―mёcanisrne''
du systёrrle des articles frangais qui se composerait des trois tensions
suivantes: tension l repr6sent6e par l'articlc ind6flni ``un", tension
2 symbOlisёe par l'article d6ini ``le'' ct tension 3, par l'article z6rO。
La tension l serait un mouvement de la pens6e s'orientant a partir de
l'universel en direction du singulier.  La tension 2 indiquerait le lnOuve―
ment par lequel la pensё se propagerait du singulier a l'universel, ct
la troisiё]mte tension celui qui s'orienterait dc l'abstrait au cOncret.
En ce qui conccrnc sa th6orie de l'article zёro,1'aut ur dёinit la
fonction de ce morphёrne en termes d'``abstrait" et de “concret",
conlme nous venons de le voir. Mais aucune d6■nit on n'c t don 6e a
propos de ces deux notions ``abstrait'' ct ``cOncret''。  En enbct,elles
ne se dennissent pas conlrne notions op6ratoires.  Gustave Guillaumc
a donc 61abor6 1a dёAnition de cet article sur la base des nOtions
indёflnissables; c'est pourquoi nous ne pouvons accepter sa th6orie
de l'article zёro.
lo2。 Deux interprёtations pour l'``absence d'article''
B. Pottier soutient une interpr6tation dif濃,rente de celle de G.
Guillaume:1'absence d'article。(POTTIER)
E)'aprёs lui,cette interprёtation serait conArm6e par le fait suivant:
“la substance'' du substantif pr6c6d6 d'aucun article ne serait pas
``d61imitёe'  a10rs que celle du substantif pr6cこd6 d'un article serait
``d61imit6c'9。  Son interprёtation est donc fOndこe sur la pr6supposition
quc tous les articles seⅣent a``d61in■it r la substance'' du substanti■
Or afln que la substance soit dこlimit6e, le substantif devrait
renvoyer a l'cxtension du concept, car le substantif``re90it, Selon lui,
unc extension au moyen de l'article''.  Cependant le substantif n'cst
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pas susceptible de renvoyer uniqucment a l'cxtension, mais ёgalement
) la compr6hcnsion; 19article indique donc, corrllrle Ro  Martin l'a
mis en 6宙dence,un des deux renvois(MARTIN).Par COnsёqucnt,
1'article ne s'cmploie pas uniquement pour renvoyer ) 1'cxtension,
autrerrlent dit pour``d61inliter la substance du substantif".  Lc critёre
de Bo Pottier ne semble donc pas sumsamrrlent pertinent pour identifler
l'article ne s'cmploie pas uniquement pour renvoyer a l'cxtension,
autrement dit pour``d61imiter la substancc du substantif".  Lc critёre
de B. Pottier ne semble donc pas suglsamrnent pertinent pour identi‐
ner l'article.
N. Furukawa de son cOt6 soutient la meme interprёtation, cn se
fondant sur le concept de``dёcatёgorisation''du substantif; il vaudrait
Πlicux parler, selon lui, d'absence d'article que d'articlc zこro, car les
substantifs montreraient dans ce cas un caractёre yntaxique peu sub―
stant市al。(FURUKAWA)
Voici la distribution de l'absence d'article cxanlinёe par cet
auteur:
1。 substantif+dc+Substantif(ex.:COuronne de roi)
2。 pr6position+subStantif(eX・:avec courage)
3.Le type αυθづγしルグ協 (eXO:J'ai trёs faim)
4。 Le substantif en position d'attribut(ex。:ellc est rё femme)
5。 Le substantif en position dc s可et(exO:Mais usage a 6t6 synonyme de Fan‐
taisic ou d'arbitrairc)
Cependant ses arguments comportent des problё]mtes   Pour les
deux prerrliers cas, il considёre quc ``roi 9' ct “courage'' sont
dёcatёgoris6s, car ces syntagmes signineraient, selon lui, ``couronne
royale'' ct ``courageusement''。  Mai  ce ne sont pas ``roi" ni
``courage''rrlais``de rOi"et``avec couragc''qui nc fonctionnent pas
comme substantif;le substantifgarde tottourS SOn caractёre subs ant市al.
Quant a la locution verbale(type 3)et l'attribut(type 4)modinёS
par l'adverbe``trёs'1 0n peut donner des contre―xemples dans lesquels
lcs substantifs qualinёs par des attectifS ёpi hёtes fonctionnent comme
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substantil
(type 3)
一―“Nerval conte l'histoire d'unc lnain ma16nciёe qui,s6par6e de son cOrps,court
le mOnde pour y faire θ′
“
υγθ singuliёre."(万θ,p0128)
一“Ce salut tt la mOrt a grande αJルr′。"(3)(Lιθr・,p.30)
一“C'cst tc faire grande σοびα″θθ・"(4)(Oηご。,p.74)
(type 4)
``1'cspace de l'art est ttαι′υrθ pla tiquc et changeante."(/′θ,p。26)
一“Tu seras′ο′Jθ morte pendant dix minutes."(ルιθγ。,p。78)
―“Vous etes meme,cn l'cspёce,assez bonタッ″ο′昭
“
θ."(κηοεん,p.141)
Le dernier argument concernant le substantif en position de sttet
n'est pas non plus puissanto  ll dit que les substantifs ``sans article''
cn position de sttet ne seraient concevables que dans une mёtalanguc,
dans des phrases passives avec des locutions verbales du type ``rendre
justice''ou dans un contexte n6gatif du type``jamais l sttCt''O  Mais
l'on ne peut rendre comptc des exemples suivants en utilisant son propre
argument:
一―` `一A10rs j'ai devant moi le nancё d'Isabene.
―πακεノest trop dire."(LιθγO,p.166)
一一` `Il existe entre la lnain et l'outil une fanliliarit6 humainc.  Lcur accord est fait
d'こchanges trёsubtils ct que ne dёflnit pas l'habitude.  IIs laissent apercevoir
quc,sila lnain se prete a l'Outil,si cnc a besoin dc ce prolongenlent d'elle¨Ineme
dans la matiёre, 1'outil est ce quc la main le fait.  0“ι′Jn'cst pas m6cani‐
quc."(万θ,p062)
Nous ne pouvons donc Pas cOnstater que tous lcs substantifs qui ne sont
pas pr6cёd6s d'un article explicite sont d6cat6goris6s et ne sont plus
substantifs.
E)'ailleurs l'argument de la d6cat6gorisation n'cst pas fond6 sur
un critёre syntaxique coh6rent(attectiVation,par exemple)ct ne per]met
donc Pas d'identiner le substantif c'cst―)‐dire de distinguer le substantif
du substantif dёcatёgorisё.
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Par consёquent l'argument de la dёca ёgoris tion dc N.Furukawa
n'cst pas pertinent pour expliqucr l'absence de l'article.
Considёrons a pr6sent la possibilitё de l' ntcrprёtation pour l'article
zёro.  Si le substantif sans article cxplicite n'cst pas dёcat6goris6 et
fonctionne comrrle substantit est―il alors prёcёd6 d'un articlcP  Pour
rёpondre a cette question, il faudrait d'abord s'cntendre sur ce que
c'cst qu'un article.
QuClle condition un signe doit―il remplir pour etre identin6 coI.lme
articleP  Quant a l'article explicite, son identit6 consiste, semble‐t‐il,
a indiquer l'usage du substantif; le substantit repr6Sentant un concept
tout entier,ne renvoie dans le discours qu'a un des aspects du concept,
et l'article indique lequel des aspects est en qucstion. En cons6quence,
si l'absence des articles explicites fournit une indication de la meme
nature, on devra considёrer ce signe zёro comrrle un artiClee
En supposant donc que le substantif qui n'est pas prёc6d6 d'un
article explicite soit prёcёdこ de l'article zёro,nous a1lons voir dans les
parties qui suivent si l'usage du substantif prёcёd6 de cet ar icle rrlontre
une r6gularitё.
2. Principe de l'emploi de l'article zёro
2-1。 Idёe de dёpart sur l'cmploi de l'article zёro
Ann de connatttre la difn3rence d'cmploi entre l'article zёro ct les
articles dёini``le'9 ou indёAni``un",comparons tout d'abord 19usage
du prcrrlier avec celui des deux autres.
Rcgardons les ёnonc6s suivants
l)Je Suis ёtudiant.
2)Je suiS un (1')ёtudiant.
A une qucstion tclle quc ``Qui etes_vousP", on peut r6pondre nor‐
malement avcc le second ёnonc6, mais non avec lc prerrlier。
De fa9on analoguc,si l'on posc la qucstion``Qui eSt dOnc Madame
Wiart?",nous ne pouvons pas employer l'article z6ro mais des articles
explicites dans la rёpo e: ``C'est une(1')arCh601oguc.''
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Pourquoi l'utilisation de l'article z6rO est‐elle gёnёralement inter―
dite dans ces occurrencesP Nous a1lons prOcёder a l'cxamen de l'article        l
zёro qui donnera la rёponsc a cette question.
2-2。 Comprёhension et extension
Prёcisons d'abord quelques‐unes des notions qui nous paraissent
indispensables a l'analyse de l'cmploi de l'article z6ro.
Un concept est susceptible d'etre envisag6 sous les deux aspects:
de l'extension ct de la comprёhension.  Au moment de l'こnonciation,
le locuteur saisit un concept sous l'un des deux aspects.
Al'instar de Robert Martin,nOus d6Anissons chacun de ces termes
comme suit:
``IL'cxtension d'un cOncept(ou d'un signin6)est l'Cnsemble des ottetS auxquels ce
concept s'appliquc: ainsi l'cxtcnsion de ごj∫g“
` est la classe dcs ottetS dOnt Onpeut dire qu'ils sont des``disques".  L'cxtension s'opposc a l'Jηιθ″∫Jοη(ou com‐
pr6hension).  L'intensiOn de ttsg“θ se dёfl it cOmlne l'ensemble des propriёtёs qui
font qu'on peut dire d'un ottet qu'il est ou nOn un disquc。"(MARTIN)
2-3. RёJttrence
Abordons ensuitc la notion dc ``rё」隠rencc'9.  Voici la dこinition
propos6e par le ググθだθη
“
αJγι ごι ιグηgaな′Jgπι:
``fonction par laquelle un signe linguistique rcnvoic a un ottet du monde extra‐
linguistiquc,rёel ou imaginaire。"(DUBOIs)
Une telle dёflnition ne va pas sans difncult6, car non seulement un
signe uniquc mais aussi un syntagme peuvent avoir une telle fonction.
Point ilnportant, d'autant plus qu'un cOncept peut etre aussi bicn
repr6sentё par un syntagme que par un signe uniquc.  D'oむ otre
dёnnition: la rё」腱rence cst la fonctiOn par laquelle un signe ou un
syntagme linguistique renvoit a un ou des ottetS du monde extra―
linguistiquc, rёels ou imaginaires.
Lorsque la r6」腱rence s'cxerce entre un signe ou un syntagme ct un
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.ou des ottetS,CCux―la sont dits employ6s extensionnellemente Chaquc
Ottet rё
“
6,appe16``r6“rent''cst un 61ёment constitutif de l'cxtensit6(0,
``ensemble des ottets auXqucls momentanёmcnt le discours rёttr
(MARTIN)".
Pour pr6ciser notre dёfl i ion de la rёJttrence, notons quc sa
pr6sence ou son absence ne d6pendent pas de celles des ottetS du l.onde
cxtra‐linguistiquce  Citons le meme dictionnaire:
“1'cxistence d'un rapport entre lc signe ct la r6alit6 cxtra‐inguistique ne doit pas
etre confouduc avec l'c対stence meme du r6“rent."(DUBOIS)
12‐4。 Usage du substantif
Un substantif rcpr6sentc un cencept susceptible d'etre envisagё
ou bien sous l'aspect extensionnel ou bien sous l'asPcct intensionnel.
Il perHlet donc deux modes d'utilisation, 1'un d'usage cxtensionnel
ct l'autre d'usage intensionnel; le locuteur choisira l'un des deux dans
le discourso I)'une part lorsqu'un substantif est employ6 extension‐
nellement, il renvoic a l'cxtensit6, cnscmble de r6農;rc ts; dans ce cas,
il est en usage extensionnel autrement dit, rёJttrentiel.  I)'autre part
quand il est utilisё in ensionnellement,il ne renvoie pas a un obict maiS
al'cnsemble des propriёt6 appa tenant a un concepto  Cet usage du
substantif est intensionnel, c'cst―a"dire non rёJttrentiel.
La particularit6 du substantif est de pouvoir etre utilisё cxtension‐
nellement, ce que ne font ni verbe ni attecti■Robert Martin le
suggёre dans le meme article:
``Qu'il SOit artinciel ou naturel,le langage reticnt en lui des 616ments qui en per‐
mettent l'articulation sur autre chose que lui‐lnёmee Ces ё16ments ce sont les
argumentsO,…Dans la forme F(Px),X repr6sente l'argument,1'o可et du
monde auquel le discours S'appliquc。
Lc substantif a pour particularitё de porter en lui l'argument que toute proposi‐
tion requiert. Les substantifs saturent les places vides du pr6dicat verbal."
(MARTIN)
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On peut pr6sumer donc quc l'opposition conceptucne est extremement
faible entre le substantif emp10y6 intensionnellement, support des
propri6tこsd'un concept et l'attectit deStin6 a repr6senter,par d6initiOn,
la notiOn de qualit6。
Les deux phrases interrogatives que nous venons de voir plus haut
(2‐1):``Qui etes_vousP'9 et“Qui est donc Madame WiartP"ont pour
particularit6 de ne pas entrattner normalement une rёponsc avec un
substantif renvoyant aux propri6t6s mais un substantif r6」腱rant  un
Ottet:
`りe SuiS l'(un)6tudiante"
“C'cst unc(1')arCh601oguc。"
Les substantifs utilisこs exten ionnellement PCuvent donc etre pr6c6d6s des
articles explicites ``le'' ou ``un'', mais non de l'article z6ro.
Les autres articles explicites (les, des, du), cuX aussi, peuvent
prёc6der le substantif en usage rёJttrentiel:
“Nous sorrllnes les 6tudiants."
`CCe sont des hOtesses de l'air."
`」
「'ai achetё de la viande。"
Quant au substantif pr6cёd6 de l'article zこro, il renvoic aux
propriёtёs du concept sans se rёttrer a un ottet:
`JC SuiS 6tudiant。"
Mais dёs quc l'on emploic un article explicite ``le", par exemple, le
discours se rё」隠r a un ёtudiant particulier.
Lcs auteurs de la θγαππαづrι ttαγθα∫ιあ /rα″αお θπι′ψθγαJπ
signalent l'alternancc``qui≠quc''dans le cas de l'interrogation portant
sur un attnbut:
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“si l'interrogation porte cxclusivement sur la qualincation,le pronom est QUE
(。‥), lCquel s'oppose alors au QUI d'identincation.…:
Que diable es‐tu?(STENDHAL。)
Ce n'est plus:“Que SOmmes‐nou P'' qu'il faut dire;c'cst:“Qui
sommes‐nOusP"(VILLIERS DE L'ISLE‐ADAM[E.)''(CHEVALIER)
Cette observation consolide, semble―t‐il, notrc hypothёse sur la
dinttrence d'cmploi entre l'article zёro ct explicite: le pronom
``quc'' s'cmp10ic gёn6ralement lorsque l'on attend conlme r6ponse
un substantif renvoyant aux propriёt6s d' n concept(``Qu'etes_vousP"
一―“Je Suis pianistee"), Ce qui n'cst pas le cas du prononl “qui"
cntrattnant comlne r6ponse un substantif Possёdant une extensit6
(``Qui etes_vousP"一一` `Je suiS un (le) pianiste.").
Par l), nous pouvons pr6sumer que l'article z6ro est r6serv6 pour
l'usage intensionnel du substantif et quc l'article explicite pour l'usage
extensionnel du substanti■  Telle est l'hypothёse que nous a1lons
exarnincr dans les paragraphes qui suivcnte
2-5。 Principe de l'cmp10i de l'article
ll existe donc deux usages du substantif: usage r6Jttrentiel
(eXtensionnel) et usage non r6」腱rentiel(intenSiOnnel)se diStinguant
selon la pr6sence ou l'absence de la rёJttrenc e Voici les exemples que
Robert Martin a donn6s:
`Je prends du poids." (uSage intensionnel)
`JC bOiS de l'cau."(usagC r6χrentiel 6n6riquc)
“Tu veux du gateauP''(uSagC r6艶rentiel dёtermin )(MARTIN)
Exanlinons a pr6sent la conception de Robert Martin qui nous
parattt insumsante dans la mesurc ot il parle d'cmploi intensionnel ou
extensionnel de l'article ct non du substantif(3).
L'cxtension et l'intension sont les dcux aspects sous lesquels on
envisage un concepto  C'cst donc lorsqu'un signe repr6scnte un concept,
qu'on peut parler de son usage intensionnel ou extensionnele  L'article,
ne reprёsentant pas de concept, ne peut etre utilis6 ni extensionnelle‐
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ment ni intensionnellement.  C'est l'usage du substantif qui est soit
extensionnel, soit intensionnel et l'article ne fait que l'indiquer.  Son
usage n'cst donc jamais extcnsionnel ni intensionnele
Nous reconnaissons ainsi le fonctionnement de l'article consistant
a indiquer un des dcux emplois du substantif:usage intensionnel,usage
r6賢,rentiele  Chaquc article, indiquant un de ces deux emplois, a son
propre domaine de fonctionnement: 1'article zёro indiquc en principe
l'usage intensionnel et les articles explicites l'usage rё晨:renti l.  Certes
l'usage intensionnel du substantif est normalement indiquё par l'article
z6ro, mais cela n'cmpeche pas que les articles explicites remplissent
parfois la meme fonction:
(artiCle dёini)Il fait la sourde oreille
(artiCle ind6ini)agir COmme un scul homme
(artiCle partitif)II nOus a fait du tort
L'hypothёse quc nous venons de formuler est donc une rёgle
respectёe en principe, se r6sumant ainsi:
一―les articlcs exPlicites indiquent l'usage rё」隠rentiel du substantin
一-1'article zёro indiquc l'usage non rёJttrentiel du substantil
2-6. Usage intensionnel du substantif et notion de nombre
Lorsque le substantif est employ6 intensionnellement, quclle est
la motivation du choix de sa forme du singulier ou du plurielP
Avant d'aborder cette question, r6■6chissons au nombre du
substantif en usage rё」隠rentielo  Est‐ce qu'il reflёte le nombre des
rёttrentsP
Dans les exemples suivants,la forme du singulier correspond a un
individu et celle du pluriel a plusicurs individus:
“C'est ιりヵθ,"筋形 qui a organis6 unc expositione"―   (i)
``Ce sont des rゐj激7“お de la Cit6 1Universitaire.''
Toutefois il arrive que la forme du singulier ne s'cmploie pas pour
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indiquer un ottct mais plusicurs ottcts:
“L'homme est mortel。"― (ii)
Bien quc``1'hornme''n'impliquc pas un homlnc uniquc mais tous lcs
hommes, ce substantif est mis au singuliero  Cette forme du singulicr
ne corrcspond pas au nombre d'individus.
E)'autre part,la motivation du choix de la fbrme du pluriel consiste,
ふ quelques rares exceptions prёs, dans la luralit6 des individus
constituant l'cxtensitё:
“Les hornrrles sont mortels."
On peut constater par la que la forme du singulier indiquc ou
bien l'absence de la notion du nombre des individus(五)O bien lc
nombre singulier dc l'individu(i).
Quant au substantif en usage intensionnel,a savoir non r6賢,rcnticl,
qu'indiquc alors sa forlrle du singulier ou du plurielP
De merrle que dans le cas pr6c6dent ot le singulier n'a donn6
aucune indication sur le nombre des individus (ii), On pOurrait
considёrer en l'occurrence que la forme du singulicr n'indique pas le
nombrc singulier d'un individu, puisque le substantif cn usage
intensionnel ne rёttre pas a un ottet・
`Je SuiS 6tudiant."
Pourquoi alors le substantif en usage intensionnel peutril etre mis
.au pluricl,s'il ne rёttre paS a des ottetSP:
``Nous somrrles 6tudiants."
Serait―ce parce que l'attribut du suJet doit s'accorder obligatoirerrlent
avec le sttetP  Ce n'cst pas, parattt―il, une ex lica ion satisfaisante.
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N'existe―t-1l pas alors d'usage pureHlent intensionnel du substantifP
C'est―)―dire un tel substantif a―t‐il tottourS un lien avec des ottetsP
1l vaudrait lrlicux, semble‐t―il, penser, au moins dans de pareils cas,
qu'il ne renvoie pas purement aux propriёt6s constituant la compr6hen‐
sion d'un concept mais a celles impliquёes dans les ottets,C'CSt‐)―d re
celles qui se trouvent dans ces ottetS en tant que leurs caractёres。
La forme du singulier ou du pluriel de ce substantif correspond donc
au nombre des ottctS non pas rё
“
r6s mais ёvoqu6 d'une certaine fa9one
Cet usage du substantif n'est donc peut―etre pas purement intensionnel,
mais presquc intensionnel dans la mesure ot il ne se rёttre pa  a l'。可et。
2-7。 Arnbigult6 de l'usage du substantif
ll arrive donc dans le discours quc l'usage purement intensionnel
soit douteux ou que la lirnite soit aouc entre l'usage intensionnel et
l'usage extensionnel du substantil  Les raisons de cette ambigult6
sont trёs variёeso  Nous a1lons en voir quelques―unes dans la partie
suivante.
3。 Analyse de l'cmploi de l'article zёro
3-1。 E)istribution de l'article zёro
Ain d'cxaminer notre hypothёse concernant l'article z6ro(2-5.),
choisissons d'abord des positions syntaxiques o通 1'article zこro est sus―
ceptible d'etre emp10yё.
Classons ces positions en deux groupes,en nous basantsurla propriёt6
syntaxique suivante: en groupe I, tous les articles sont possibles; par
contre,cn groupe II,1'utilisation de l'artlcle z6ro est en principe lilrlitёe
a des locutionse  Soit:
G}roupe I(utiliSation non contrainte de l'article zёro):
attribut, apposition, apostrophe, こnumёr tion, coordi―
nation, phrase nonlinale, syntagme ``prёpositio +
substantif".
Groupe II(utiliSation contraintc dc l'article zёo)0可C
dircct,sttet・
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Dans le premier cas, le locuteur est en mesure de choisir tel ou
tel articleo  Pourtant le degr6 de la contrainte syntaxiquc est variable
suivant lcs typcs d'emp10i; 1'apostrophe,par exemple,cntrattne dans la
plupart des cas l'cmploi de l'article zёro, tandis qu'en cas d'attribut
ou dc phrase nOrninale, par exemple, le locuteur dispose de toutes les
possibilit6s de choix des articles.
Le dcuxiёme grOupe a pour particularitёd'avoir  possibilit6 trёs
lirrlit6e de la nouvelle crёation et de forrrler une locution qui ne perrrlet
pas de substitution d'autre unit6 1exicale.
ハjoutons cnAn quc le reste de la distribution qui n'cst pas traitёe
ici―一‐ct qui d'aillcurs est trёs peu(nёgatiOn,il y a+substantit ctc.)一一
ne causera pas de prOblёmes a notre interpr6tation de l'article zёro(4).
Proc6dOns rrlaintenant a l'cxamen dcs exemples pris dans la languc
naturcllc.
13-2.Attribut
En position d'attribut, on rencontre aussi bicn 19atteCtif quc le
substantif prёc6d6 soit de l'article zёro, soit de l'article explicite:
``Nous sOrrlines ёtudiants."
一“Hcureusement,i16tait ιχ∫α昭
“
′.・ "(降″″・,p。49)
一一“On pensera peut‐etrc qu'il est certaines techniqucs ot la matiёrc est,72電…
夕γθηιθ,….''(万θ,pp.5牛55)
一¨``La forme n'cst pas indJttёremment αγ励づιθθι
“
γθ,∫ε
“
クπarθ Ou夕ι′κιarθ."(ibid・,
p。26)
一―“1l nc sumt pas de dire quc l'cau―forte de Rcmbrandt cst θα“
‐/ar′ι de peintrc。.。"
(ibid。, p.61)
一` `Je Suis un bOnんθγιjθzιθzγ primё,…"(降γιO,p.76)
一“L'hommc Ordinaire n'cst pas un ttθ
“
r6ateur de mondes s6par6s,…。''(万θ,
p.70)
一―“Elle est laメ蒻御π idёale:"(Oηご。,p。91)
一``Mme Lambert est lc夕γjηιθ″S de nOtre villc."(Lιθr.,p。33)
Mais cctte distribution n'apparattt pas autour du suJet ou de l'oЦet
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direct qui n'admettent en principe qu'un substantif accompagnё par
un article cxplicite.  Par la on constate que le substantif prёc6dё de
l'article zёro s'apparente plut6t a l'attcctil
Nous avons emeurё cn 2-4, lc fait quc l'opposition dc la naturc
du concept est faible entre l'attectif et le substantif utilis6 intension‐
nellement, les deux ne renvoyant pas a l'extension et donc non
rё晨;rentiels.  Dans la plupart des ёnonciations, xceptёs la locutiOn et
l'usage rrlёtalinguistiquc, les substantifs en position de sttCt Ou d'o可t
direct rcnvoient a des ottcts du rrlonde rёt rentiel. C'cst ainsi quc
les substantifs utilis6s intcnsionncllelrlent et lcs atteCtifs sont trёs
rarement h meme de se placer en ces deux positions.
Il en rёsulte que l'atteCtif et le substantif employ6 intensionnellc―
ment sont assilnilablcs de certains points de vuc: d'une part, pragma―
tiquement, cxprirrlant des propriёt6s d'un cOncept, ils sOnt non
r6農;rcnticls; d'autrc part, syntaxiqucmcnt ils pcuvent servir facilement
de support)la position attribut mais nOn a celle de sttet ni d'0可et
direct.
Toutefois l'opposition synta対quc entre l'atteCtif et le substantif
pr6cこdё de l'article z6ro ne se ncutralisc pas totalernent; d'une part,
le signe cn position d'attribut qualinこpar un a tectif6pithёte se comporte
ёvidernlnent en tant quc substantif:
―一` `1'cspacc de l'art est ttαιjυγθ plas iquc et changeante." (Иjθ, p。26)
一一“Pour rrurner,le monde est un accord instable des fluidcs,la forme est′
“
′
“
r
lnouvante, ιαt ι inccrtaine dans un univers cn fuite."(あjι, p.49)
et d'autre part le signe, modinё par un adverbe, sera classё coΠlme
atteCti■
一``Quand elle(=la tOuche)est partout 6galc et presquc iizυj∫jιιθ,commc c lle
des enlumineurs avant le XVe siёcle,…"(ibid.,p。63)
一―` `Il ёtait onzc hcures,conline convenu, Inais lc ciel ёtait si bα∫,si∫θ
`鴨
ιγθ,。。_
(Иレγιθ,p.114)
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Ce qui n'empeche point que l'attectif ainsi que le substantif en attribut
pr6cёd6 de l'article zёro ont des eЯet non rё」腱rentiels。
Par ailleurs, la propriёt6 distributionnelle de la proposition
relative mettra en 6vidence la dinbrence des usages entre les substantifs
prёcёd6s des articlcs explicites et ceux pr6c6d6s de l'article zёro.
Seul le substantif prёcёd6 d'un article explicite peut devenir,
normalerrlent, 1'ant6c6dent d'une proposition relative dont le pronom
relatif rcpr6sentant ce substantif fonctionne comme sttct Ou。可Ct direct.
Cela conArlrlc notrc constatation: le substantif prёcёdё d'un article
explicite est employё en rincipe extensionnellement et peut se placer
en position dc sttet Ou d'o可et direct:
一―“Reconnaissez‐vous le pr6venu corrllnc 6tant l'乃θπ筋〕θ quc vous avez surpris
sur l'ёtang de la MarouillcP" (ibid., p.89)
一 “1'anonymat est un r′ルα
“
de fum6e qui peut cacher le pire."(ibid・,p.93)
Toutefois, le syntagme ``article z6ro+subStantif'' peut devenir
l'antёc6dent d'une proposition rclative dans laquclle le pronorn relatif
fonctionne comme sttet Ou。可et dir ct.Examinons de prёs la phrase
sulvante:
一―“Mais un style d6flni n'est pas sculement ёtat de la vie des lbrlnes,ou plut6t
cette vie rneme,il est inilicu formcl homogёne, coh6rent,al'intёricur duquel
l'hommc agit et respire,π′ιjι
“
qui est capable de se d6placer en bloc。"(7iiら
p。23)
Le premier substantif ``milicu" qualin6 par des attectifS
6pithёtes cst cmployё intensionnellement, car il s'agit des propriёt6s
appartenant江``un style dёAni" ct non d'une relation de cor6」隠rence
entre``un style d6flni''ct``nlilicu.…". ■` e deuxiёme``rnilicu''repris
dcvant le pronom relatif``qui''joue le r61e de l'antёc6dent d ce pronom
relatif se comportant comme sttct dans la relat市e,tou  en jouant l
r61e d'attribut dans la proposition principale.  II semble donc qu'il
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soit utilisё plut6t intensionnellement dans la proposition principale
ct plutOt extensionnellement dans la relative.  On envisage ici un cas
ot l'cmploi du substantif est■ou, ce qu  nous avons cmeurёen 2-7.
Cette ambigultё de l'usage du substantif nous apprend un des
facteurs les plus ilnportants qui influencent le choix de l'article: le
point de vue du locuteur.  L'cxemple pr6cёdent nOus ens igne quc
le choix de l'article dёpend largement du point de vue du locuteur et
que celui―ci 6volue au cours de l'enchattnement de l'6nonciation; si
l'auteur n'avait respectё que la rёgle syntaxiquc, il aurait adopt6
ici un article explicite.  Mais conlme son point de vuc ёtait de
saisir tout d'abord le concept sous l'aspect non rё」腱rentiel, i  
choisi l'article zёo; son point de vuc se modiflant, il a voulu ensuite
mettre plutOt la lunliёre sur l'aspect extensionnel en d6taillant cclui―ci
dans la rclative cxPlicative.
Il existe dans cette phrasc unc autre relative cxplicative dans
laquelle le pronom ``duquel'' fonctionne conllne comp16ment cir‐
constanciel.  Le prononl relatif``lequcl"contract6 avec la prёposition
``de'' incluse dans “duquel" repr6sente le ``Inilicu'', apprёhend6
intensionnellernent et donc pr6cёdё de l'article z6ro.  L'article d6ini
“le" contractё dans ``leque1 9' n'cmpeche pas l'interprёtation non
r6農,rentielle du substantif en cause, parce qu'il n'cst qu'anaphoriquc
et son renvoi ne se fait pas a l'。可et lu ‐meme.
Il arrive donc que le point de vue du locutcur soit tellement variё
que l'on ne puisse classer une utilisation du substantif catёgoriqucment
en tene ou tene classeo  Au lnoment del'analyse du discours,1'important
est quc le linguiste ёtudie le degr6 de l'utilisation soit intensionnelle
soit extensionnelle, こvitant de classer chaquc utilisation forcёrnen  en
un des deux usages.
3‐3。 Apposition
De meme qu'cn attribut,on rencontre en apposition des attectifS
ct des substantifs:
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des substanltlfs:
一一“Ics prenliёres notes d'unc arictte.…dont,vicuxわ
“
attι
“
r de clavier, a m6moire
plus sare que la main,je retrouve les parolcs:(レγι, p。8)
一―` `notrc cousinc Pcloux, υθ
“
υθ alerte ct nullement lugubre dont chacun sait
quc, chaque semaine, elle s'installe au cirnetiёre ct,…., raconte a son mari
la chronique familiale,。.。 ( bid。,p.21)
一―` `1'on s'est complu quelquefois a voir en elle l'ocuvre d'un I)icu artiste, d'un
Hcrmёs cach`.′πυθηι′ar des combinaisons.(西θ,p。4)
des attectifS:
一一“trёs」ι“
κ′t elles(orOnges)resSemblent a des ocufs a la coque dёcalott6s par
la petite cuiller." (降γ′, p.55)
一―` `θJαらγθ, ce carabin qui, sur ordre,j'imagine, parait confondre clinique ct
sourciёre!" (ibidO, p。73)
Les grammairiens ne sont pas tous d'accord quant a la fonction
de cette sorte d'attectif dit``en apposition"; C. Baylon et Po Fabre
considёrent cctte``construction avec attectif dёtachё"comme un
comp16ment circonstanciel, en s'appuyant sur l'argument suivant:
cette construction a une l■obilitё l'int6ricur de la proposition conllne
complこment circonstancicl du verbe.  Reprenons les exemples donn6s:
一三L'auto, luxucusc, passa.
―Luxucusc,1'auto passa.
一L'auto passa,luxucusc.(BAYLON et FABRE)
Cette interpr6tation est trёs peu acceptable, 6tant donnё que
l'attectif s'accorde avec le substantif et quc sёmantiqucment la
qualincation par l'atteCtif porte sur le substantif et jamais sur le verbe.
Au contraire,1'interprёtat on de ce type d'attCCtif comme attribut
sp6cial paratttrait plausible(5); en fait les exemples pr6cёdents serai nt
paraphrasables conllne suit:
一―L'auto, qui 6tait luxucusc, passa.
Quant a nous,remarquons un phёnomёne conlmun a l'apposition
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et a l'attribut: de merne qu'cn attribut,1'opposition est trёs fa le entre
l'attCCtif appos6 et le substantif appos6 prёcこdこde l'article zёro. Qu'il
soit substantif ou atteCtit le mOt appos6 qualine le substantif auquel
il sc rattache; la qualincation de ce substantif s'enbctue d'un c6tё au
moyen d'un substantif reprёsentant l s propriёtёs;de l'autre au moyen
d'un attectif repr6sentant une qualitё.
Quant au premier mode de qualincation,scul le substantif qualin6
se rёfёre a un ottct, le substantif apposё reprこse ant les propriёt6s
sans se rёたrer a cet ottetO Par contre,si l'on emploic un article
explicite dans le syntagme nominal appos6, le substantif apposё aussi
bien que le substantif qualin6 se rёtrent au meme ottet・On en宙sage
donc ici un cas de cor6Jttrenceo En voici quelques exemples:
一―` `Cela Vient d'au‐dela d  Grand‐Hallier,θθι θぉ
“
みJι de fourr6s..."(1)(フ診γJθ,
p.8)
一一` `1'oiscau qui vicnt de s'enlcver, c'cst une marouctte, 
“
η pθι′ι ιchas∫′`r qu'onvoit rarement,…"(ibid・,p.19)
―“。¨Claire,.…,ne peut crOiser une voisine,cntrer chez M】me Sibilot,′'4ρJεづёπ,..."
(ibid。, p.23)
一―“Mme Cruchot, ′α υθj∫jη′,1'a surprisc hier dans son grenier."(ibid。,p。125)
3-4。 Apostrophe
La plupart des substantifs en apostrophe sOnt pr6cёd6s de l'article
zero:
一―“り γ銘ガθr,s'il vous platt, tournez un peu le fauteuile" (ibid., p。92)
一 “Tu Oublies le mariage, 協r″′α″ι。..''(6)(EJ`ε・,p.42)
一―``⊂)夕
“
お∫α″θθ∫du mOnde,puisquc je dois vous invoqucr,al'aube de ce mariage
ct de celte bataille,Inerci pour ce don quc vous m'avez fait,。。."(ibid。,p.142)
一``Montez vous coucher imm6diatement,petites pθ∫ιθ∫!''(Oθtt p0155)
■re locuteur ne s'adresse bien entendu pas a l'cnsemble des
propriёt6s  formant  la  comprёhension  du  concept  en question
(“inArmicr'', “mendiant'ち etCe)maiS a un individu possёdant ces
propri6t6s; il pourrait parantre donc contradictoire de dire quc ces
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substantifs sont en usage non r6」腱rentiel.
Cependant il faut tenir compte du fait quc lc substantif mis
en apostrOphe, qu'il sOit pr6ここdё de l'article zёro Ou non, pOssёde
une valeur attributive,a savoir il attribuc cette valeur a l'。可et auqucl
on adresse la paroleo 1l s'cn suit donc quc,les substantifs en apostrophe,
comlne c'cst le cas des substantifs en attribut, sont susceptibles d'etre
employ6s aussi bien intensiOnnelle]mtent qu'extensionnellement.
Lorsque le substantif en apostrophe est utilisёintensiOnnellement,
les prOpriёt6s du concept auquel renvoie ce substantif sont particuliёre‐
ment lnises en relie■
Dans les exemples suivants ces propri6t6s servent a distinguer les
OttetS en cause des autres:
一―“Au revoir, Elcctre.                 `
Au revoir,″υγθ.
Au revoir, παγづde ma nlle."(EJθσ。, p。80)
一―` `L崎グιαづκθ,annonceれla garde que le mariage cst c61ёbr6, al'instant rneme.…
Quant れ Oi, 夕γこなj`ルηち COurs au‐devant des 6meutiers, ct.…" (ibid., p。140)
一―` `Pardon, Isabelleo PardOn, beau θαttτυγθ!.…" (3) (」LJ′γ。, p。126)
Il arrive d'aillcurs que le substantif pr6c6d6 de l'article zёro soit
employё dans lc but dc cOΠIInuniqucr silnplement quelles prOpriёt6s
trouve le locuteur dans l'individu.  L'appellatiOn exprilne a10rs lc
jugement ou impression personnelle et suttect市e du locuteur sur l'o可et。
Voici quelques exemples d'un tel cas:
――“Cette fois, taisez‐vous, sales petites ι″υγ′∫!"(Eルθ。, p。19)
一―` `Adicu,υ″グ〃de mon■ls.
Adicu.
Adicu,π′γ
“
θ de ma mёre."(ibid.,p.84)
―“Qu'avez‐vous fait,″おノγαιル∫!"(LιθrO,p。125)
一―` `C'cst sur une dc ces buttes,bOnnes g′η5,que e posa la nel le d`luge baissant,
ct quc No6 cut justemcnt a juger。。."(Oη乙,p.153)
一―“Tu vicillis, viellx θttθο蒻′θ."(Gら′応, p。160)
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Passons maintenant a l'usage cxtensionnel du substantif en apost―
ropheo On voit cet usage quand le substantif est prёcёdё de l'article
dёflni.
Alors quc le substantif en apostrophe prёcёdё de l'ar icle zёro
met l'accent sur les propriёt6s communes a tous les ottets de la classe
ふ laquelle appartient l'individu en cause, celui qui est pr6c6d6 de
l'articlc dёAni accentue l'individualit6 de l'o可et pOSSёdan  lui‐meme
ces propriёtёs.
Quelqucs exemples de l'article dёini nous aideront a nous rendre
compte de sa fonction distincte de celle de l'articlc z6ro. L'utilisation
de cet article se fait plus frёqucrnlnent devant un substantif au pluriel
quc celui au singulier(6).
一“Allcz,circulez,ル∫励ο″ιθ∫!Vous les r6veillez!"(EJθθ。,p。88)
Un mendiant s'adresse brusqucment a trois petites nlles.  II n'y
avait donc Pas entre ces quatre personnes de relation constantc ct
stable cn tant que locuteur et intcrlocuteur.  De plus l'appclation
も`les chouettes" reflё une impression personnelle et suttectiVe du
locuteure  ll est donc des difncultёs a ident ler les individus. Dans
cette condition, 1'utilisation de l'article dёin  in iquc explicitement
qu'1l s'agit de plusicurs ottetS d6termin6s.
Passons a un autre cxemplee
――“―Je rrl'appelle Sybille.
―Q・lel jOli nom! I″∫απjら Bibi nous otte dcs fleurs。" (aαjι。ら p。 147)
Le locuteur qui parlait avec une fleuriste s'adresse cette fois―ci a ses
collёguese Comme le substantif``anlis" a une extension trёs large, il
est dimcile d'identiner les personnes ``anlis''.
Voici le troisiёme exernple:
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__``_Mademoiselle, lcs bruits les plus facheux courent sur votre enseignement.
Je VaiS VOir imm6diatement s'ils sont fondёs et en宙sager la sanction.
―Je ne vous comprcnds pas,monsicur l'Inspecteur.
―II sumt!Que l'examcn commence。…Entrez,Jθ∫attυぉ...''(ルιθγ・,pp。43-44)
Le dernier excmplc est cclui qui est avec un substantif au
singulier:
一``Toi, Jα ιraπθ, veillc a tcs taupes, car j'6crascrai les taupes,ct toi, ια γθ“
∫∫θ,
si un de tes 6cureuils passeれma port6e,je lui romps sa nuque d'6cureuil, de
ces lrlains,aussi vrai quc,quand jc serai inort,je serai llnort.…"(ibid・, P。47)
Le locutcur parle dcvant huit petites ■lles. Ann d  spこciner un
616mcnt particulier d'un groupe homogёne a sav ir huit 6coliёres, au
moyen des substantifs``brune"ou``rousse"qui sont,malgr6 1c locuteur,
insuttlsants pour identiner l'individu, le locutcur a recours a l'article
d6ini qui signale expliciterrlent que le locuteur s'adressc a une petite
nlle d6tcrrrlinёe ayant les cheveux bruns ou roux.
Notons en passant que nous avons la possibilitё d'utiliser en
apostrophc lcs attectifS pOSscssifs dc la lre personnc au singulier et au
pluricl qui donnent dcs eЯets de sens tel quc sympathie, connance,
consolation, par cxemple:
一``nous nc sornrrles pas,πα夕θJ′ιθ,au bout de nos peines.‥"(アンγι,pe 173ノ
ー“Agathe,πα θο“
∫′πθ!" Aidez‐moi!(EJθθO,p。64)
一一` `O πθπ παγづ,puisquc ta bouche est librc, cllbraSSc‐Πlo !"(ibidO,p。69)
一“Calmez‐vous,観ι∫θびレηι∫0"(L′θrO,p。127)
3-5。 Enumёration
Dans lc cas d'こnumёrations le locuteur pourra choisir, conllne
nous a1lons le voir, soit l'article explicite, soit l'article z6ro sclon son
point de vuc。
Lcs dcux exemples suivants montrent quc les substantifs prёcёdёs
de l'article zёro sont utilis6s intensionnellernent:
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一“Lcntement dёnlent les vitrines。2加ψθ∫,θιψ∫,gθ2ιr解′ιθs,ι
"“
χ pOur milliar‐
daires.。。"(Bθ′ルち p。 137)
一一` `un instituteur:.…qui trouva moyen。.ed'  exercer.…α
“
χjJjα′γ′, ιjιz′αjγ′, cnfln
″γ′θιθ
“
γ.…"(降γ′,p.25)
Plusicurs 616ments sont ici ё umёrёs de fa9on neutre, sans que la
particularitё de chaquc ёlёment 6numёr6 soit nlise en reliel
E)'autre part,dans l'usage r61にrentiel,chaquc substantif se rこfёrc a
un Ottet difR,rent, chacun faisant ressortir son propre otteto Prenons
deux exemples:
――“Ce Robinson est presquc aussi d6muni que les anilnaux du cru dont′θ∫η′ごら
Jθ∫J“σ∫, ′θ∫ bαttrθ∫, ′θ∫ ιrθzら Jθ∫ ιθrγ′θrs sont souvent d6couverts et qui ne
subsistent,…。, que dans l'attente de leur disparitiOn."(ibid。, p。134)
一―“Nous avons le droit de penser quc ′'θ
“
rsJ ι
` 
γθg“j″, ′θ 費ノ励θ", ι′ 夕““
α,
solitaires江1'heureux appёtit,ne se soucient pas de la motiver, leur survie."
(ibidO, p。101)
Le premier exemple montre que le locuteur,ne regardant pas les ottetS
indinbremment, donne une description plus ou moins imagёc. Dans
le deuxiёme,le locuteur imagine plusicurs ottetS,Cn marquant leur
individualit6。
3-6. Coordination
Cc type d'cxpression est souvant cmploy6 cn position de sttet et
d'0可et direct.L'article zёro sert a mettre en relief le contraste entre
deux substantifs coordonn6s.  Lc contraste n'cst pas fait entre deux o可ets
mais cntre deux propriёt6s.  Prenons un cxcmple:
―``On n'cntend pas assimiler sur tous les pOints αγιιαγθg“θet rθttακιj∫
“
θ,…"(万′,
p.22)
L'auteur ne parle pas ici de l'assirnilation de tous les OttctS de l'art     a
baroquc et du romantislnc mais de celle de``tous les points"caractёris‐
tiques des deux styles difR,rents.
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ToutefOis,il n'est pas tottours ё宙dent que les ubstantifs coor‐
donn6s ne se rёttrent pas aux o可ets,bien qu'ils soient prёcёd6s de l'article
zёro; ёvoquant les ottetS dans sa tete,le locuteur peut choisir l'cmploi
non r6農;rentiel ann d'insister sur les propri6t6s appartenant aux o可etS
cn causc.
Abordons alors l'analyse d'autres exemples pour nlicux cerner
les eЯbts de sens:
一―` `POur apaiser cette crise du souvenir, peut‐etre devraisje rl'inspirer dc
l'cxemple de notre cousinc Peloux, veuve alerte ct nullcment lugubre dont
chacun sait quc,chaque scmainc,cllc s'installe au cilnctiёre ct,assi e sur la
bonne dalle,raconte a son mari la chroniquc farniliale,tout en tricotant.。。Et
je sais trop bien,moi,qu'ο″′ιルetみο
“
激ι,confondues,relёvent de la formule
trouvёe par Claire enfant pench6e sur sa poup6e:ルzι JZj夕αγιθ!C'cst a rrloi
scul quc je puis rendre compte.…" (lスタγι′,pp.21-22)
Le locuteur``je 9'qui cst un veuf sait quc,meme sil'。croyait parler
a un mort, 。n ne s'adressc en fait qu'a soi‐Ineme; ces ``oreine'' ct
``bouche''ne peuvent etre interpr6tёes ni comlne celles d'une personne
particuliёre ni cornlne cellcs qui sont prises au sens gёn6riquc; le locuteur
parle de leurs propri6t6s qu'il trouve dans des rё」腱rents.
Passons a un autre exemple:
__``____vagabondagcP murmure maitrc Millcto Est‐ce si sa P
Mme Salouinet sc r6cric.Jttgθ et γoιjκ s' ngagcnt dans unc discussion confusc
de chats¨fOurr6se" (ibid・, p.90)
Mme Salouinet(juge d'instruction)et m」trc Millet(aVOCat d'omcc)
discutent d'une a■aire. Lc``juge''implique de toute ёvidence Mme
Salouinet et le``robin''rnatttre Millcto II serait donc difncile de dire
quc ces deux substantifs soient en usage purement intensionnel.
Cependant,sile renvOi de chaquc substantifse faisait a l'。可et,le locut ur
ne devrait pas ёviter une utilisation de l'article dёflnio En enbt, ces
substantifs ne r6R)rent pas aux deux personncs mais font ressortir les
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caractёres quc chacun possёde. L'article zёro pr6cde donc les sub―
stantifs rёl隠rant aux propriёt6s de ``juge'' ou dc ``robin''.
Cet exemple nous enscigne un point important pour l'analyse du
discours: 1'article ne reflёte pas tottours parfaitement le point de vue du
locuteur, car il n'y a que dcux sёries d'arti les pour exprilner le point
de vue du locuteur,variant entre les deux extrёmit6s: la plus intension―
nenc ct la plus cxtensionncllc. I)'une part, bien quc l'article z6ro
indique l'cmplol intensionnel du substantit il Se peut que son elct de
sens ne soit pas puremcnt intcnsionnel; d'autre part, quoiquc un
article explicite indique l'cmploi extensionnel du substantit il arrive
quc son eЯet de sens ne soit que plus ou moins cxtensionnel. L'essen‐
ticl de l'analyse du discours est donc d'cstilner suivant l'occurrence
de qucl degr6 de l'enたt de sens il s'agit.
3-7。 Phrase nominale
L'usagc de l'article n'こtant pas syntaxiqucmcnt contraint dans
une phrase nonlinale, les deux mOdes d'emploi sont 6galement
possibles.  Seulement, la distinction entre ces modes est asscz nette,
la dinbrence de leurs enets de scns est sensibleo  Examinons cellc―ci
dans lcs exemples suivants:
_“___乃gαみοπあgθP murmure maitrc Millet.Est‐e si sarP"(降γιθ,p.90)
Le locuteur, n'ayant jamais pcns6 ) une supposition telle que
``vagabondage'ち prOnOnce ce mot sans pouvoir imaginer un rё農;rant.
Par contre, dans l'exemple suivant:
一一` `し殆″グdιc!Rcculons vers la piёce d'oこnOus venons de sortir ct attendons que
Ca Se passe." (ibidO, p。95)
Au moment du monologuc intёrieur,1'“idёe'' cst dtta Venuc 江
1'esprit du locuteur, ct le substantif``id6e'9 renvoic a un rёJttrent
d'``id6e''。
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Passons au troisiёme exemple.
一―` `Je me retourne.Autre saψγおθ′Claire a disparu."(ibidO,p。26)
Pr6sent6 sous forme d'absence de r61にrcnce, l  substantif``surprise''
attire l'attention de l'intcrlocuteur(lecteur)de fa9。n a lui faire attendre
l'cxplication manquantc dc l'cxtcnSit6 incOnnuc dc ``surprisc''.
Par contre, dans 19exemple suivant, le locuteur parle d'un ottet
particulier et emploie l'article d6flni.
―一` `1l rne sembla bien
dc couleur fauve.¨
一一一二θ んθπγ′ιP flt
voir glisser entre lcs herbcs asscz loin,trёs vite,une bete
Claire."(降γιθ,p。55)
Voici le dernicr exemple:
__``____cc chien n'cst pas a moi。()n se renc ntree(Dn s'aide. Mais avant de
me connatttre, il savait trёs bien se d6brouiller seul.
Pαz∫θ. Puis une r6flcxion tombc, ambiguё:
一
Pour un chien ga ne pose guёre de roblёrles。"(ibidO,p。72)
Remarquons la dinbrence du ton des deux parties de la conversation.
Lc substantif``Pausc'' dans la partie dcscriptivc scrt a changCr lc
dёroulerncnt de la conversation, car la scule utilisation intensionnclle
一一il ne se trouve pas d'autres substantifs en usage non rёJttrentiel prёs
de lui一一, scrt d'une part a insister tout particuliёremen  sur la om‐
pr6hension de la ``pausc'9 et d'autrc part a rendre discontinucs lcs
deux parties dc la convcrsation.  Par contre,1'utilisation d'un article
explicite, ``un'' par exemple, rendrait moins net le changerrlent du
ton, puisqu'il appartient au meme mode d'cmploi qui les autres sub‐
stantifs dans le discourse
3-8。 prёposition + subStantif
Ce type de syntagme s'obscrve dans une grande variёt6 e
positions syntaxiques: o可ct indirect, comp16ment du substantif ou
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de l'attecttt COmplёment circonstantiel,ctc.
Cependant,nOus nous limitons a voir un de ces syntagmes,a savoir
le complёent du substantit o通1' rticle zこro se place aprёs la osi‐
tion:substantif+ pttpOSition tt artiCle z合0 +― Substantif;car la quc―
stion n'cst pas de savoir si un substantif est susceptible d'etre cmp10yё
intensionnenement dans les positions syntaxiques mensionnёes plus
hauto  Si un substantif sans article explicite est susceptible d'etre utilis6
dans ces positions syntaxiques, rien n'cmpeche qu'il ne soit employ6
intensiOnnellement(vOir la note 4).Le problё]me se pose de sav ir
silnplement quel est l'cfFet de sens de cet usage dans ces positionsc  Mais
chaquc type de ces substantifs demanderait une explication analytiquc
trёs d6tainёe et dёveloppёe a laquclle nous ne pouvons procこd r dans
le cadre de cette 6tude.
Regardons des ёnoncёs avec un substantif au singulier:
――` `Scicur de long,mon aicul y 6pousait d奇江une f1lle de ι′εんθγοη sous le Second
Empire."(降rιθ,p.25)
―“une voix d'力οzπθ,grassc,…。,Se mele tt une voix deル解
“
′,moins familiёre
ct a celle de ma nlle。.." (ibid・, p。26)
一―“SOn pantalon enfoncё dans des bottes de θαθ
“
比力θ
“
θ noir,.。." (ibidO, p。9)
一―` `AprヽsOixante‐six lnarches,on trouve un carrefour en aθjJθ.…"( αjι oι,p.85)
一一` `une vie non seulerrlent r6glёe corrlrne du papier a m“∫′g“θ, lnais satisfaite du
rellain。" (降γι′, p.21)
一―“il y a entre cux (=art barOquc et romantisine)un phёnOmёnc historiquc
de rψι″
`,…
"(万θ,p.22)
一―“Nous n'avons pas a montrer ici corrlmcnt les formes passent dc l'6tat clas‐
siquc h ces exp6riences de rqttπθ`
鷺
θηι qui.。。, renchёissent sur l'ё16gance des
solutions constructivcs, 。¨,Ct aboutissent a cet 6tat de p“負夕ιノsёche,.…"(ibidO,
p.20)
Tous ccs substantifs font ressortir lcs propriёt6s et sont donc en usage
intensionnel.
Passons maintenant au substantif au plurielo  Son usage intensionnel
n'est pas tottourS ёVident, car la pluralitё pou ra t tenir au nombre
des individus; ceux‐ci ne sont pas rё」隠r6 mais voqu6s, poss6dant les
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:propri6t6s(ci supra, 2-6).
Ce problёme de l'ambigult6 se pose surtout pour la prёposition
｀``de'', parce que 19on pourrait interprёter le ``de'' danζ le syntagme
``de + Substantif au pluriel" de deux fa9ons dinbrentes: comrne la
prёposition “de'' + 1'article ind6ini ``des'' contraCt6s en “de"
(de+dCS―→ dc)(A)Ou comme la prёposition``de"+1'article z6rO
(B).D'une part,(A)s'applique a un substantifse r6発rant a un。可et ayant
les propriёt6s donn6es.  I)'autre part,(B)prёCёd un substantifrenvoyant
aux propriёtこs qu'on trouvcrait dans des ottetSO
Il y a en eget des cas ot il est dittncile de savoir lequel de ces deux
types dc syntagmes est en qucstion.
一一``La tourbiёre contOurn6e,il nous iaut passer son ёHlissaire,le Pctit‐VerzOu,
bord6 d'un chevelu dc rαθjκι∫a6riCnncs ct plein d'une cau glaireuse,vёritable
infusion de ι′′αγあ。"(降″ιθ,p。10)
La distinction des deux types de syntagmes(A)ct(B)ne pOurrait
donc etre faite que par les cЯets de sen des ё on 6 .
Voici quelqucs exemples du type(B):
一 一
“
la nappe de Jθ η ι′ε
“
Jθ∫ ― 一 一 一 Ccrtaines chavir6es,montrant leur avers rosc一 一 一 ― ne
doit pas etre tOut a ihit refcrm6e。"( bidO,p。19)
一―“le paysage gothiquc,ou plutOt l'art gothiquc comlne site,a cr6e une France
in6dite,une humanit6 fran9aiSC,des pronls d'horizon,des silhoucttes de υ′JJθら
cnfln une po6tique qui sortent de lui,…." (Иjら p・23)
一―` `Peut‐e re serait‐il pernlis d'cxpliqucr ainsi,…。, les c ractёre  conllnuns aux
■gures deLルπZθ∫peintes au IVc siёclc sur les flancs des lёcythes fun6raircs atti‐
qucs..."(ibid・,p.21)
__“Au portail nord de Chartres,les belles statues de la Fis,ιαιjθη,si pleines,si
calmes,si lnonumentales,sont bien plus``classiques"que lcs ngures de Rcilns
dont lcs draperies 6voqucnt l'irnitation dc`鴨οd′ι′∫rOmains."(ibidO,pp。19-21)
一―“des gens.。。qui se raouissent sculerrlent d'identifler cent variёёs de pψ′JJθηら
d'θおιαzχ,de rθ昭′“
雰。・0''(VCrte,p。9)
3-9.0可et direct
Cornlne Mauricc Gross le signale,les choix lexicaux de verbes ct de
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substantifs et leurs combinaisons sont asscz lirrlitёs dans la cOn truction
du syntagmc``verbc+artiCIC zёro Ott t direct"(GROSS)e Cepen_
dant l'utilisation dc 19articlc zёro dans cette position n'est pas lilnitёe
aux locutions corrllne nous le voyons dans l'cxemplc suivant:
―一“Dc quelquc lnaniёrc qu'on l'cnvisage,la race n'cst pas stablc ct constante.¨
Elle se rnOdiflc sous l'influcncc du clilnat,ct le seul fait qu'clle bouge implique
εんαttθπιηι"(Vic,p.88)
D'aillcurs,le syntagme avec l'article zёro n' xprime pas to可ourS un
autre procёs que le syntagme corrcspondant avec un article cxplicitet
―一` `Cl'est n6anmoins cn suivant cettc route,ct cette routc sculement,ct sans en
dёvier d'unc ligne,que nous aυθπ∫θ力αηθθ d'atteindrc la v6rit6。"(ibid。,p.70)
一``Ellc αあ ε力αηθθ∫d'arr市cr。"(DjθιO,p。65)
Pourquoi l'articlc zёro p ut―il alors se placer devant le substantif
en position d'o可et irectP Ann de mettre cn 6宙dence la raison,
comparons lcs dcux types d'cxemples suivants:
i)一``d奇江PlatOn,dansson Timёe,avait d6velopp6 1a notion de la matiёre premiёre,
communc a tous lcs corps et apte tt prθηル′ιοzιθ∫ιθ∫ルγt θ∫ノ'(ИJ励・,p。69)
一―``五θ5グぁ彫γ′ηι′∫ルγπ′∫g“θ夕γ′κ4que revet l'cxp6riencc hurnainc."(Rθみθγι,p。808)
一―` `Cette cntrevuc夕γ′ι′αメレπι d'un dttcuner d'afFaire."(idern)
一“Un cafard qui夕γθηαjι ιαルη′d'unc araignёe。"にιχiiS,p。739)
ii)一一“tOutc activit6 se laissc discerner et dёinir dans la lnesure ot cneprιηごヵγttθ,…。''
(万θ,pe 2)
一一` `Les accords les plus dёlicats,.…c'cSt par lcs rrlains,travaillant dans la lnatiёre,
qu'ils pπκηθ″ι」♭γ″ι, 0"¨(ibid,p。117)
一―``Tous ces gestes pγ′ηηθηι/oγttθ grace a une multitude d'o●
"tS qu'On appellemObilier urbain."(Dづε′0,p.171)
一―` `Petit a petit,1'argile夕γθηαJιノらγ
“
θ Sous les dOigts habilcs du potier."←乙θχj5,
p。739)
La dinttrence entre ces deux types(1)et(五)ti nt au fait suivant:d'une
part dans le type(i),le Substantif en position d'o可ct direct se rёfёrc江
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un ObiCt du monde extralinguistiquc. Il est donc rrlis soit au singulier
soit au pluriel selon le nombre d'indi宙dus``fo mes"pr ses par le s可et.
D'autre part,le substantif en la meme pOSition du type(ii)ne Se
r6艶re pas aux o可etS mais renvoie aux propriёt6s communes a tous lcs
OttetS de la classc``formc",cc qui serait mis cn ё宙dence par le fait
que le substantif``forme"est tottOurs au singulier;si ce substantif
こtait en usage rё」腱rentiel, il devrait etre nlis au singulier ou bien au
pluriel selon le nombre des indi宙dus``formes"prises par le sttete
L'cxemple suivant lncttra cn ёvide e l'cЯbt de sens de l'usage non
rё」腱rentiel du substanti■
一一“Je dOiS dire que l'insistancc d'un pёrc,dOnt le nls s'cst ёC ipsёvoilれsix lnois a
la suite d'une rixc ayant entratn6観ογ′d'horrlrne, l'a retenuc un moment。"
(降γιθ, p。84-85)
Il est 6vidcnt que le locutcur sait qu'il y a quclqu'un qui cst lnort dans
la rixe ct ёvoquc cette mort dans sa tete.  Nёnmoins il a choisi l'cmploi
intensionnel de ce substantif; le point de vue du locuteur ёtait de
faire savoir s'il y a cu mort d'homme ou non, ct non de quelle mort
il s'agit.
3-10。Sttet
Lc substantif en position de sttet est trёs rar rnent prёc6dёd
l'article zこro.  On le trouve quand―Ineme d s une expression igёe
ct dans une m6talanguc:
―一cxprcssions flgёe
一―` `Bonne rθκθ:鴨筋〕θθ Vaut Πlicux quc ceinture dor6e."
―一` `Faz′θ avou6e est moitiё pardonn6e."
一―``JCuneメJι′ιθ a tottours SOin de plaire."
一―usage m6talinguistiquc
―‐`` ∫θψθπι et ιttαr″repr6sentent des substantifs latins masculins;9'(G.二・ユCO,
p。 168)
一―“Cicl,aicul et oeil ont au pluric.les forrnes θづθπχ,atia“χ(“les ancet es")et
ycux." (ibidO, p。172)
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Quant aux substantifs en usage mёtalinguistiquc, ``serpent'',
``lёzard'',``Ciel",ctc。,lcur usage n'cst pas intensiOnnel.  Pour qu'un
substantif soit utilisё intensionnenement, il faut que son signif16
(=COnCept)SOit nlis cn cause,puisquc l'intcnsiOn est un aspect du concept.
ToutefOis, 10rsqu'un substantif cst cn usagc mёlinguistiquc, cul son
signinant cst lnis cn qucstion ct son usage n'cst ni intensionncl ni cxten―
sionnel.  L'article ne peut donc le prёcёdero Par cOnsёquc t, nous
ne pouvons considёrer cette abscnce de l'articlc explicite coΠIIne l'article
zero。
Dans les expressions flgёe , chaque substantif prёcёdё de l'article
zёro ne rёttre pas a un ottete II ne renvOie ni a un ottct particulier
dёtermin6,ni a un ottet ChOiSi comme exemple typique de la classc
ni a tous les ottetS de la classe,mais a l'ensemble des propriёtёs con―
stituant l'aspect intcnsionncl du cOncept correspondant.
TOutefois 19usagc intensiOnnel du substantif en position de suJct
n'cst pas lilnitё aux expressions ngёes comlne nous l'avons vu en l-2.
Reprenons un des exemples:
一―` `Il existe entre la main et l'outil une faFrlilialit6 humaineo Lcur accord est
fait d'こchanges trёsubtils et quc ne dёflnit pas l'habitude. 1ls laissent aper‐
cevoir quc,sila rnain se pretc a l'。util,si ellc a besoin dc ce pr01ongement d'cllc‐
meme dans la rrlatiёre,1'Ou l est ce que la lnain le fait.0“ιJJ n'cst pas rn6caniquc.
(ViCO,p.62)
Certes le substantif``outil'' ne serait pas employё en usage purement
intcnsionnel, mais il fait ressortir les propriёt6s e rouvant dans
l'0可et0
CONCLUSION
Ann de constitucr une possibilit6 de nOuvene interpr6tatiOn de
l'article zёro, nous avons d'abord 6tabli l'hypothёse que le substantif
qui n'cst pr6c6dこ d'aucun article cxplicite est prёcёdё de l'article
z6roo  Nous avons ensuite exanlinё dans divers こnonc6s 19usagc du
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substantif prёcёdё de l'article zёro et remarquё inalelrlent un fait coh6‐
rent,a savoir quc ce substantif renvoic a la comprёhension du oncept.
Par consёquent nous constatons que l'article zёro indique l'usage
intensionncl du substantil
Nёanmoins il serait discutable de dire que le substantif Pcut etre
en usage purerrlent intensionnel;1'article z6ro indique silnplernent qu'il
renvoic ) la comprёhension et cela n'cntrattne pas la suppression de
l'autre aspcct,cxtension;lc substantif repr6sente le concept tout entieri
mais nc renvoic qu'a un dcs dcux aspects du conccpto Renvoyant a la
compr6hension, il ne fait que mettre l'accent sur les propriёtёs.  L
difncultё de la distinction de l'usage du substantif tiendrait a ce fait。
Cette conception permettrait surtout de rendre compte de l'usage
intensionnel du substantif au pluriel: le substantif pourrait etre nlis
au pluriel,parce qu'il repr6sente le concept,c'cst‐a"dire non sculemen
les propriёtёs mais aussi les ottetS:La forme du pluriel du substantif
reflёterait alors le nombre d'individuso Quand il renvoie a la corn_
prёhension, le substantif souligne sculement les propriёt6s.
Or au cours de cette ёtude, nous avons raisonn6 par induction
consistant a cxanliner des exemples pour arrivcr a unc rёgle de l' sage.
Cette m6thode inductive est inhёrente a la recherche de la languc,
puisque l'on nc peut trouver une rёgle de l'usage sans observer des
exemples.  La conclusion reste donc in6vitablement hypoth6tiquc,
mais ccla tient a la nature de la science linguistiquc.
Notes
(1)Quand le locuteur saisit l'aspect extensionnel d'un concept, il indiquc ou bien
l'ensemble des 616ments auxqucls ce concept s'appliquc, ou bien une partie de ces
6161mentso Pour d6signer l'cnsemble ou une partie de ces 61ёrnents,c'cSt‐れ‐dire``1'cns mble
des ottcts auXquels momentan6ment le discours r6艶re'',G.Guillaume a cmploy6 1e
terme``extensit6"。 Selon le discours, le domaine de l'cxtensit6 X varie du z6ro au
maximum,soit:0<X<Extension.
(2)C'est dans le sens suivant que l'auteur emploie ce terme:“Terme d6ini,susc ptible
d'etre substitu6江une variable dans une lonction logique."LALANDE,A。, 7aθαι
“
′αjγ′
ιθ″ηグg“θ ιι εγjιづg“θル ′α夕乃jJa∫ψん′θ,P・UoF., 1980,p.79。
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(3)Il dit,par exemple:“1'usage r6χrenticl g6n6rique de l'article d6ani''.MARTIN,
p.37.
(4)L'usage du substantif nc d6pend Pas de la position syntaxique de celui‐ci(attribut,
0可et direct, ctc。)et un Substantif peut etre employ6 intensionnenerrlent a toute posi‐
tion syntaxiquc ot un substantif est suceptible d'etre employ6. Autrement dit,un tel
facteur syntaxique ne peut empecher un substantif d'etre emp10yё intensionnellement.
Par cons6quent si nous ne traitons pas tous les cas de la distribution de l'article z6ro,
cela ne gene pas nOtrc hypothヽc.
(5)MauriCC Greviss signale:“Certains grammairicns ticnnent cet atteCtif d6tach6,
dans certains cas du moins, pour un αιγ′ι
“
ιづ爾ψ′εjιθ."二ιみθπ“
∫4gι, Duculot, 1975,
10c ёd., p. 169.
(6)Ceci parce que la relation locuteurノinterlocuteur s'6tablit, serrlble‐t‐11, plus difn‐
cilerrlent avec plusicurs interlocuteurs qu'avec un interlocuteur; la pluralit6 indiqu6e
par l'article dёflni ``les"facilite d'identiner les difR,rents individus en question.
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